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Una faceta d 
FEDERICO 
MACAU 
Vista por JOSEP PLA 
Federico Macau, además de un gran in-
geniero, tenia una sensib i l idad humana 
que supo compar t i r con cuanto le rodea-
ba, y entre todos y quizás en un té rm ino 
destacado, a esta su t ie r ra atnpurdanesa, 
de la que estaba p ro fundamente enamo-
rado, y que conocía a la per fecc ión. So-
bre ella, escr ib ió muc l io , al igual que 
ref i r iéndose a la sardana. 
Josep Plá, en sus «Obras completas» 
rním. 7 «El meu país», en sus páginas 
256, 257 Y 258 hace un estudio-anál is is 
sobre una de estas facetas de don Fede-
r ico Macau. Dice asi Josep P lá : 
Obra completa, de Josep Pía 
He t ingut el gust de llegir un gran assaig de 
l 'enginyer Frederic Macau, actua lment ( 1 9 ó 7 ) , 
CBp d'Obres Publiques de la Provincia de Gi rona, 
sobre el gol f de Roses i la geometr i tzac ió , per la 
t ramun tana , de l 'AIt Empordá, Es un treball ex-
t ramadament cur ios , d ' un gran interés, sugges-
t iu i sobretot sugger idor, L'assaig fou publ icat 
a la revista del Min is te r i d 'Obres Publ iques i 
SI 
després en els Annals de l ' l ns t i tu t d 'Estudis Em-
pordanesos del qual se'n p rodu í una separata. 
L'assaig de ía p r imera revista és mes coinplet 
que el de la separata. El senyor Frederic Macau 
és un pacient geóleg, un gran matemát ic , un re-
marcable enginyer, que per la capacitat de lec-
tura que ha t igut s'ha conver t i t en un agradable 
humanis ta . Com que aquest país no és gaire 
donat a la producc ió d'aquesta classe de perso-
nes, a mi em sembla que el senyor Frederic 
Macau és un deis empordanesos mes impor-
tants que avui existeixen, 
Es absolu tament obv i que el per f i l del golf 
de Roses és la f o r m a mes admi rab le , mes im -
pressionant, d 'una mes excelsa bellesa, mes íno-
b l idab le de l 'Empordá. Es, possib lemenf, la c iau 
de vol ta de to t el restant. Es una f o rma geográ-
fica, de la naturolesa, produTda per unes condi-
cions object ives (c l ima t iques , etcétera) inenar-
rables i fa t íd iques. Es una f o r m a d 'una tan gran 
belíesa, produTda per la naturalesa en c r u , que 
ma i , potser, l 'obsessió art íst ica no ar r ibará a 
d ibu ixa r una f o rma que s'hi assembl i . Tant si 
m i ra del no rd com del sud, com si es mi ra de 
qualsevo! put de les muntanyes que el vo l ten , 
tant si es contempla en la seva to ta l i ta t com en 
detall, la impressió és excepcional I singularíssí-
ma singular per (a seva na tura l i ta t mateixa. 
El senyor Macau se l'ha m i rada amb ulls d'ar-
t ista i de cientí f ic n'ha donat una i n f o r m a d o de 
gran categoría. Una visió superf icial del golf fa 
aparéixer una fo rma ellíptica geométr icament 
perfecta. Es una ellipse com s¡ hagués estat traba-
da amb un t i ra l ín ies per un del ineant expertís-
s im. Pero d'elJipses, n'hi ha dues: una de pet i ta , 
del cantó de Roses, i una de mes llarga, del 
cantó de I'Escala. L'eix l'el'lipse de la banda 
de Roses coincideix en drrecció i si tuacíó amb la 
perl iongacíó dins del mar de l ' ú l t im t ram de la 
Muga. L'eix de l'el'lipse de la banda de l 'Escala, 
coincideix, encara que no tan exactament amb 
la d i recc ió i la perl longació del penú l t tm t ram 
del Fluviá, abans de l 'ú l t ima d i vagado f ina l , 
potser a r t i f i c ia l . Els eixos grossos d'aquestes 
dues eHipses resul ten de 8ó k m . ¡ de 13,9 k m . i 




que precisament és, amb un er ror mol t pet i t , el 
va lor de la relació áurea, que és; 
a b 5 — 1 
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Escriu el senyor Macau: «...els eixos gres-
;:os d'aquestes dues el'lipses están Iligats per la 
relació áurea que tan sovint t robem en la natu-
ralesa, a part de la geometr ía, com per exemple 
en la d i s t r i buc ió de les fulles en els tronos de 
certs arbres, en la del petáis de moltes f l o rs , 
en les estrelles de ma r . . . i que descoberta pels 
grecs fou adoptada per aquell poblé d 'a r t i s tas . . . 
com una de les regles fonamenta ls per a acon-
seguir les proporc ions de totes les f igures». El 
senyor Macau es demana si aquest no és l 'origen 
de la bellesa de la f o rma del golf. 
La tangent comuna a les dues el'lipses, i, per 
tant, a la ratlla de la p la t ja , és, a mes a mes, 
paraf-lela a la d i recc ió de la t ramun tana . 
El Senyor Macau, s inteí i tza el seu pensament 
en aquest parágraf : «la f o rma de la p la í j s de la 
badia de Roses está def in ida per dos ares d'el-
lipses tangents ent re si , ta lment que llurs cen-
tres están sobre la d i recc ió de la í ramuntana I 
els eixos pet i ts d'aquestes el'lipses coincideixen 
en di recció i s i tuacíó amb la perl longació cap a 
dins del mar de la que por ten els dos rius (el 
Muga i el F luv iá) que desemboquen a la p la t ja» . 
Aqüestes coincidéncies no son pas causáis. Te-
ñen la seva rao d'existéncia en la const i tuc ió 
geológica del país (donada en la Geografía del 
professor Soler Sabarís i acceptada to ta lment 
per Macau) i la presencia deis dos r ius submi -
n is t radors deis mater ia ls de qué está constituTt i 
el vent, la T ramuntana , que en organi tzar , mer-
cés a la seva potencia i a la seva constancia la 
d i s t r i buc ió d'aquests mater ia ls , ha estat sens 
dubte el gran d ibu ixan t de la f o rma del golf. 
To t el que d iu el senyor Macau sobre la t ra-
muntana demostra un gran coneixement i una 
ex t raord inar ia experiencia del país. Amb tots 
aquests elements ha f o r m u l a t el teorema de 
l 'Empordá estudiant les eNipses del golf, que és 
el de la geometr i tzac ió de l 'Ait Empordá, per la 
T ramun tana . 
En aquest momen t , I 'urgencia de l 'edició 
d'aquest l l ibre no permet allargar-nos mes, cosa 
que p r o u sent im perqué els estudis del senyor 
Macau han donat una síntesi científ ica de l 'Em-
pordá , l i te ra lment excepcional . 
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